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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ КФ-МТ-15 
НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
П ок а за н о . что Функциональный со ст а в  к а р е а -  
мидоф ормальдЕгидных см ол  ( КФС) оказы вавт  с у ­
щ ест венное влияние на  т оксичност ь ДСтП. Для 
и згот овл ен и я  плит к л а сса  эм и ссии  со р м а л ьд Е ги ­
да  Е1 неоО ходим о и сп ол ьзова т ь КФС с  вы соким  
содерж аниЕм обЩЕГо азот а, суммы первичны х и 
вторичных амидных груп п  И ПОНИЖЕННЫМ СОДЕр- 
ЖаНИЕМ МЕТИЛОЛЬНЫХ гр у п п .
практический опыт и результаты некоторых научных иссле­
дований показывают, что важное значение для свойств древес- 
ностружечных плит (ДСтП) имеет не только общее мольное соот­
ношение формальдегида и карбамида (Ф :К ) в использованных 
карбамидоформальдегидных смолах (КФС), но и их функциональ­
ный состав.
для изучения влияния функционального состава смолы кф- 
МТ-15 на свойства дстп были взяты образцы <м 1. . . к  5 ) из 
различных промышленных партий смол, изготовленных по "У рал- 
химпласт" ( г .  нижний Тагил) по непрерывной технологии жидко- 
фазным способом, для  сравнения были использованы также смола 
кф-ж и смола, обеспечивающая получение дстп класса эмиссии 
формальдегида E l (условно названная E l ) .
функциональный состав кфс оценивали по данным титримет- 
рии, ик- и ямр-спектроскопии. Физико-химические свойства об­
разцов смол стабл. 1 ) определяли по методикам гост 14231-68, 
общее содержание азота в смолах -  по кьельдалю (А ) ,  липкость
-  по методике НИИПМ, долю "высокомолекулярной части" -  по 
методике сi ) ,  выделение формальдегида при отверждении смолы
- по методике ( 2 ) .  по данным И” -спектроскопии (табл. 2 ) рас­
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мегилолкарбамида (ММК) и массовую долю третичного азота (ТА ) 
по м ет о д и к е  о ) ,  по найденным значениям (А ) и (Т А ) вычисляли 
суммарное мольное содержание первичных и вторичных амидных 
групп (ПА+ВА) в кфс. ямр 1н- и 13с-спектроскопию использо­
вали для качественного анализа функционального состава кфо. 
со всеми образцами смол (при сроке их хранения не более 15 
с у т . ) в лабораторных условиях были изготовлены однослойные 
плиты с ПЛОТНОСТЬЮ 650. ..7 0 0  кг/м3 , при этом использовалась 
стружка промышленного изготовления с абсолютной влажностью 
л . . . 6 % ,  состоящая из смеси лиственных и хвойных пород древе­
сины примерно в равном соотношении. Расход кфс составлял 13% 
абс. сухой смолы от абс. сухой стружки, в качестве отверди- 
теля  кфо использовали 1% хлористого аммония от массы абс. 
сухой смолы, температура плит горячего пресса была 165..
. 170°с. выдержка древесностружечного пакета при горячем прес­
совании составляла 7 мин при максимальном давлении 2,5 мпа. 
с каждой смолой изготавливалось по два образца дстп , свойс­
тва которых определялись в соответствии с гост 10632-89. 
Средние арифметические значения свойств ДСТП были приведены
О
к единой платности плит 650 кг/м (табл. 3 ) .
качественный анализ ПК- и ямр-спектров смол показал, 
что их макромолекулы содержат метилольные группы, метилен- 
эфирные и метиленметоксильные группировки у вторичного и 
третичного мидного атома азота, метилольные группы в геми- 
формалях и на концах полиметиленоксидной цепи, первичные, 
вторичные и третичные амидные группы в остатках карбамида, 
метиленовые группы между вторичными, между вторичным и тре­
тичным, между третичными амидными атомами азота, кроме того, 
в составе смол присутствует карбамид, свободный формальдегид 
в виде метиленгликоля и метанол.
как показывают полученные данные (см. табл. 1 , 2 ) , -образ­
цы смол кф-мт-15 в большинстве случаев мало отличаются друг 
от друга и от смолы Е1 по содержанию свободного формальде­
гида и "высокомолекулярной части" смолы. Более существенные 
различия наблюдаются в липкости мол, выделении формальде­
гида при отверждении смолы, в содержании общего азота, пер-
- е -
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внчных и вторичных амидных групп, метилольных групп.
таблица 2
Содержание функциональных группировок в кфс 
по данным ик-спектроскопии
У словное об оз- 
начение о б -
содержание функциональных группировок и с о е ­
динений в см олах, м оль/кг ао с .сухой  смолы
мг ТА мм К 1 ПА+ВА 1СПА+ВА>/МГ
Е1 5 .7 5 ,3 5 ,9 19 ,4 3 ,40
КФ-МТ-15 :
к  1 6 ,9 4 ,4 4 ,6 18 ,5 2 ,68
W 2 7 ,0 - 4 ,0 - -
М 3 7, 1 3 ,7 3 ,8 18 ,3 2,58
M 4 8,1 - 4 ,2 - -
N 5 3 ,6 3 ,2 4 ,2 19,4 2 ,25
КФ-Ж 8 ,6 3 ,6 - 17 ,7 2 ,06
смола кф- м т- 15 в сравнении со смолами Е1 и кф - ж имеет 
большую липкость, меньшее выделение формальдегида при отвер­
ждении, большее содержание общего азота, мокометилолкарбами- 
да, первичных и вторичных амидных групп и больший мольный 
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Р азб ух а ­
ние по 
толщине 
за  2 ч,
. %
ЕОДО-
п о г л о -  
щение 
за  2 ч
Ус
Е1 10 24 0 ,9 8 19 56 '
1Ф-МТ-15:
N 1 20/18* 24 - 13/ 22* 48/64’
Ы 2 28 22 - 15 50
к  3 30 19 0 ,4 4 18 55
Ы 4 34 23 - 12 43
Ы 5 34 20 - 19 63
КФ-Ж 50 25 - 17 57
«  Дстп, и зготовленны е Ревдинским дозом .
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данные табл. 3 показывают, что физико-механические 
свойства дстп со всеми образцами смол удовлетворяют требова­
ниям гост 10532-89 и международных стандартов, какой-то оп­
ределенной зависимости физико-механических показателей плит 
от функционального состава и содержания "высокомолекулярной 
части" кфо не наблюдается, это , вероятно, обьясняется тем, 
что физико-механические свойства плит не чувствительны к и з­
менению функционального состава кфс в исследованном диапазо­
не изменения параметров эксперимента.
Существенное влияние функциональный состав кфс оказыва­
ет на токсичность дстп (табл. 3 ) .
для  КФС были построены поля корреляции между перфора­
торными значениями дстп (Ф ) и всеми определенными параметра­
ми функционального состава смол (рис. 1 -3 ).
Содержание общего азота,моль/кг aSc. сухом сколы
Рис.1 . взаимосвязь токсичности плит с содержанием 
общего азота в кфс ( г =о ,905 )
Анализ полей корреляции и коэффициентов выборочной пар­
ной линейной корреляции г показал, что линейная корреляция у 
перфораторного значения плит зависит от содержания в кфс 
а з о т а  по кьельдалю (рис. 1) ,  f тилольных групп (рис. 2 ) и 
































Содержание метил ольных груш  (  МГ ) , мол/кг s£c. сухой
СМОЛЫ
Рис. 2. взаимосвязь токсичности плит с содержанием 
метилольных групп в КФС (>-=0,901)
(  ПА *  ЕЛ )
МГ
рис.3 . взаимосвязь токсичности плит с . отношением суммы 
первичных и вторичных амидных групп к метилольным 
группам В КТО (Г =0 ,935 )
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отношению к метилольным по данным ик-слектроскопии (р и с .З ).
причина такой взаимосвязи функционального состава кфс с 
токсичностью дстп, вероятно, кроется в соотношении скоростей 
процессов, происходящих со смолами при изготовлении и хране­
нии плит. Чем выше у смолы мольный избыток первичных и вто­
ричных амидных групп по отношению к метилольным группам, тем 
выше доля реакции 2 в процессах отверждения КФС (реакции 1 и 
2 ) .  это уменьшает количество формальдегида, выделяющегося 
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таким образом, для изготовления дстп класса эмиссии 
формальдегида Е1 необходимо использовать кфс с высокими 
содержаниями общего азота (не менее 25 моль/кг абс. сухой 
см олы ), суммы первичных и вторичных амидных групп, понижен­
ным содержанием метилольных групп (очевидно, до определенно­
го  предела с целью сохранения удовлетворительных ф и зи к о - 
механических показателей п ли т ), при этом смола должна иметь 
значительный мольный избыток суммы первичных и вторичных
- Ю -
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амидных групп по отношению к метилольным (не менее 3 ,5 -  
кратного) .
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МОДИФИКАЦИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ д л я  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ СИНТЕЗЕ ЛИГНОКАРБАМИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
Разработс н сп о со б  модиФ.лкации лигнос уль- 
Фонатов ( ЛС ) различного  варочного  основания , 
включающий щ елочной ги дроли з и гидроксимЕти- 
лнрованиЕ ПС. Модифицированные ли гн ос ульфо- 
наты используют в з з м е н  части карбамида при 
С И Н Т Е З Е  Л И Г Н О К арбамидных С М О Л  Д Л Я  Д Р Е В Е С Н О ­
С Т Р У Ж Е Ч Н Ы Х  П Л И Т  П ОН И Ж ЕН Н ОЙ  Т О К С И Ч Н О С Т И .
В последнее время неоднократно делались попытки исполь­
зовать сульфитные щелока в. качестве самостоятельного связую­
щего и пи в сочетании с различными синтетическими смолами £*-■
-11-
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